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The Cardi a1 
PUBLISHED FORT- NIOHI"LY B Y T H E STU D E NTS O F OODEN C OLLEGE 
Vol. 1 Bo-,..vling Green. Ky., May I, 1922 No.9 
Preps Win District 
Ghampionship 
Th., l'lt,p ,!t'haliIJ~ t"'1111 1I1uolui 111·,1 
til" d,·hul,·t" [l"m 111f1-" ('all' nnd 
WHII Ih., "hHllll'i"ll"hip ,,1' nille \'(>1111-
ti(~. TllI'~' ar' .. 1['''1 ,'11\11]",1 to "VIII-
1>t'10;' in Ihp _,'1111_ in.1I h"ul- 111 L.,x-
il"..:t," thi wI'I,k. 'I,' ~,I . ('1hm.lh'", 
j j,,]llll un.1 lInn,,!). 11,,> llU'mht'r, "f 
thi, 11'IIJli. "')1111,[.'1.-1," Il1lt,·I!I~~(·,l II "l"p 
(':In. 1I1lliuUI::h th .. ir ]',·I'lIlInl "11~ n 
lilll,· l,d"11 1~lr. 11"I,,·\!'r. th.,.\ h:lYU 
htl'lI \I"d.ill:': hanl ;IlHl \\(' HII' hop-
itl'.! 1",,1' liw II"" ,,' "\'I~lIt' IUIII Le\-
11;:.:1,,11. 
.'lnuti"I' '11111"'''11 . lli,< \ 1:':']" 11 r('])!'{'-
'(,!linti\(' 1'01' th .. oli_Iril'l "!Hlorll·,11 
dUI!UI'I"II.hq' IUI- ,ld'I'Blnl lIy :'I l j~~ 
:'I1(·I}'lirl'. "I HoI' I' ('IIH'. 
SENIO R ACCEP TS POSITION. 
F"I('IUUII .\. B\ld,I, tlH' pHpul:lr 0;;:,('11_ 
i,,,·. hn_ ;I1"'I'pte,1 H 1'".ili"l1 Ih pro· 
,1'''''1" "I 1':Il~li_h an,] hi-I",''\ III Ihl' 
B,,\\"lin~ (:I'f'('11 Illzh S(··"w!. \h .. 
Bud,] lI"ill lilll~h rllt' 1('1"111 I)f 'Ii~~ 
Ihlll"lIl'.I , who l'c_i!!lwd ~1)l1I(> liml' IIg,1. 
PREP BASEBALL SUCCESSFUL. 
1'11\' l'r,'!' Im_l·hall Icnm I. hn\"int:' 
(l H'r.1 'lIl·",'-~l'ul .,'a'<lII, 11t!\'ill~ dl'. 
l('al(',1 S,·ot!.l"illt" .,· tl, Illlli ha\'iu'.!; 
l,d,1 S",ill,'~ (;"01(' III W·!I .. \ nl1lll-
]',·r ,.1 1!u\IJllnwJJ IIlI'n·hunl~ IlRn' 
],nnlli'I'11 II) nnifunJi Ill<' 11':1111. ;)Ill! 
1:)(' JWI\' I,)!:_ [\1'(> aln':I,h on th(> wa\". 
TIl\' "" IIII'II11i(' ~ that I;r,l\idin!: tl;(' 
111l iflll'lll' Itrl' \\'111'1'1'11 I ',)unh Hui('k 
I 'll .. Bud('.\" 'Iolnr ('0 .• \\"1I1"r~1l Coun-
1.1 1I1I1·,II .. nn' I 'u ... 1. I.. Il'lrhin Co., 
]jnrli~ .. \ Bin!.i!. Y. \1. I , ,\.. ,,,)l:l Tire 
I'll .. H, .\. MI,Eln'.1 I·u .• H. I:. '[ill in!! 
e" .. I 'II~(' Hultl'I'Y ~I,t'I·i(·,' , SpiHtlIlln-
\r illilll l l~ \1t, lm' I 'll .. il,ll(' ll i,b()lol ,\ 
.... " n. Ilu",un .\1110 "lIppl.\" I 'll. , ,J. H. 
"ulllp!(lr ,\: Bro. 
DR. EDGERTON TO SPEAK. 
[II'. 1':d!:{'I'!Oll iUH ""ll~I'lIh'd 10 de 
linr tlo~· hal',>allllu'ruh' "('1'1111)11 \If thl' 
OnklIltH[ lI idl sdllJVI tit Oukhllu! 011 
.'ol a,'· ' . 
Seniors Farewell Ghapel 
[.1-1 Fli<in.\ ,·h~II' ,I x"" \'. 1\1'1'1' 
III ,I 1,0:1" tI I' -.:, \'1,1 __ :In, 
;1 11i1I1IiJ,'r "f int('rt'.t II': tnlks werl' 
·,1... .\111"1' Iht' TI,"oli,,"nl, whi(,h 
"11. ,·nll,III,.jI><i ll~' \11', SI,,"! HIl,j .'oIl', 
I','rkin • Ih" ,!t'I';Il"till~ "III'. \\'crc 
J.!11 toll n dlath',' 1,) ,]i-l'!:l~' ('I'ir "rn-
I.,,..'. "I'. _\,1 it -I'l.k,' ,,11 'Hl'mi-
ni"tl'lU'j'!! "f;o SI"IOnr,' (Ind :..1I\"e 11 
1~I11~hahl" kdl,h .. j hi~ Fn' hllwn ex· 
1'1"1t'1IO'".. ' I I', -':,·hm·i,j",. ,,,limn',] 
wilh a tnlk ,m "1fi.I";.;,,. r Hun' 
\laol.,,·' ,,11<1 hi' wn· .,,11,,\1(',1 h.l· 
\[1'''1'_. SIIII'l't", nlhl Tid'l'u"r, who 
,"plailwd Tlllr "i.ion- 0)1' 1111111'1' O:!_ 
,kll. \ [r .. lnlll(" thl'n 'I'"k(> ithout 
., '1'1,., ].'1111111' I ·anlinnl." Th,,-(> 
1'I'ak(,I" 11(','1' 1'"l1nlled in ,!uil'k ~I}(!­
I·t' ,ion 11." 'It'·_r·. StUII1. I'l'!'kill-, 
lIullan,l. H,'ull'lI un<l .... ,:.!'ui('l". hilt 
tI,,"I' :':I'nll"I1I1'l1 nil ""1I:1Il(>11 !ht'ir 
"llljl'l·t_ 10) ;1 t"pi,' t"utl i. 11'1,11 ll"t'd 
hy "I'!lior_, Thnl i~ . . , .\lhil·I',·' 
.\ftel" 111"'1' -p('c('lw. Il,'. 1-:11!!\'l"Io)l1 
1,lidl,' t'\I,,·(' .... ,1 hi- 11!11'n't:iuIl"U tllr 
Ih,' "IH'I'I'rlali"u (If lilt' '1'lIiur_ ill 
lilt' .It'ar·_ ,,""I"k, Rllll \\';,llI'd !h('m all 
_I]("("t' __ n_ Ilit'.I· ,'t'nt11rl'll ""l 
j )",\('n, 
DEBATE CALLED OF!'. 
TIll' 11111'1' "'llll'~inll' ,h·balt' with 
-':"ulh,I,'_IPni l'r"'_".111'1" ;111 l·lliyer-it~· 
hn_ hO' I'1l l'alh'I,lll'd 11.1' Ill!' ..,. P. 1 , 
n ]w(>-l'nl:llh('. 111' dailll(>{l thM hi~ 
I,'alll w,I1II,1 nlOl hn ... e rimc to ]lrepare 
Ih"I!llI",hl.I, ',"t' IUI\(> a 1'<'1.\ -tIOil!! 
Ilnm thi •. '~",r uUIl 'H' 111"\' 11l"I't' thall 
-Ol'l"," 111111 Ih",1" ,,.ill 11,,1 :U\I"!' tIlt' 
,'IUlII'·\.' 1<) lIllllt·l, their ~kill with aD-
"I Ill'!' ~("hOt)1. 
OBENCHAIN BENEFIT SHOW. 
"1'--1'';. H1".bt'11 and "'hill', of the 
lI iIWlIl1H! 'r1]('nt('r. ll11n' rml~('nted to 
1.:ln' the nhrll(lhnin S()('iN~ 1\ henefit 
-how In/ln.\" nn,1 tomorrow. The 
1I11l1l('y Oll1ni11((1 h.\ tlli_ IIll'an will 
1,(' u~I' , 1 in dl,rrn~'inz Ihl' ('xl'en~e~ not 
\"ll\'('I('tl 1,,\ the H HM'd (If Trll~leh' of· 
1t'1" III lilt' 1'1';>]1 ,It'nn!in!! ('jA11I. _\11 
n'mBillill:! 1111111,·y "'ill he I urn(',l Oler 
III Ihe Pn'p .\tltl('li(' _\_">IH'intion. 
Special Track Event 
11r. E.l:!"I'lllll mill" Bli"k~'" "ump-
I, Illtll., IIl('ir ,h,hllt :1_ trnl'k rllu-
111'1"- IIl1' "tb,!' IIblll \I !tl'1I lit. 1·:,1:..,'r-
r"n Ili"'''I-I'II't! 111\\ lilt' 1·,,111'1,:(' hllild· 
ill", \\a_ nl'parl'lII1 .... UII Ilrl' .. \:I"I'!\. 
1"'·',nl·l,rl'tlk,u:! ,jn~h Iht',I' ,li""'I'I'r~d 
tl'1I1 tilt' Ii,,' \\'n~ [,Illy (WU "I.nb 
~ It'wl •. '· \\ hu hu,1 II,,' 1.:,hl hllnlfc'rS 
).:h'I'll. 11111 ltll "1(',, I'i,· li~ht"', If 
SIIUII,I!',. ""nld unl.... .11\"1"11 hi!' 
.. 10111.:111",1 Irullw "n'r II 11';1,,10. 
.1i,1 UI'''U-~ tI,p l'UUI!'ll Ih;\I 
111,'1'1' i_ iilll" Ilout'l Ihnl 110' 




REGENT VISITS CHAPEL, 
TIl(' HUll. H. ( '. 1'. ThOlll,h WA the 
11'1'," wdl"\l1l1c .. i_itur lit ,·h"I'I,1 In"t 
T 1I· •• llI.1 IIhJrIIlU"" ill.> p"kl' all()ut 
Ili_ ,ullhiliulI- for Ih(' l'vll~':':I' nnd 
alH'1I1 tilt' irn!l1UII"l1t'nl~ Ihat I,il! h(, 
11';1111' Illi~ '1l11Il1!PI', 1[1' al·" ,Ill· 
11"1111<'.,.1 Ihnt tl)(' B(Hll',1 ,It' Tl'll~t('I'S 
nil! H'I)!! thl' l'r('p ,I('hatin![ "'mn to 
1.1'\ i 111[1 0)11. 
LOVE FOR OGDEN. 
'\"('011('11 hl',lr il ,nid thaI lht, h(l.'>1 
0101101 10\'1' "ol,t (l:::-d('ll." I' Ilti, is 
IrUt' il i. II ~!I'Il.11eC ('UIW;OI'III"{' (hnt 
hliit "I th(' _lIu1t-nl h"II~' WII_ "11 lhe 
-"~'m' "f lilt' 111'1'0'('11 til(' lilt' Il1h('r 
llil[hl 1\11l10~1 I)~ til\.' time Ihl' 111'(' dc· 
IUlrlllwnt WIl.l', 
TO MISS 1922, 
Blt' .. ill",' Ull Ihec. little dlUlle-
ltun,lm .. k )!irl with knec~ Ihe SMile, 
"'i':l Ih.' I'ullctl.up ~ilken ho~e, 
.\11,1 th.l· _hurt II'un-l'un'n! "loliLel<, 
\\"ilh Ih~- re.l lil'-. r('It.it'ne,1 mort>, • 
....nllnr'·,l I\ith lilt' lip-_Ii('k from Ihe 
.((HC. 
\\'ilh Ih," muke-np on Ih~ fot'\'. 
\n.1 Ih,l Iloh),t'll hnir'~ jat1u l \ ).::rn('c • 
[-",.Uttl 111.1' henrI. r J!il"e thee joy-
I illld Ihlll I WAS born R boy, 
• • • 
'f'lt' only ",id 0 1' nil 1 know 
Ot whom I o: nUllO! joke 
I~ -1,(, whl) _a.\_ . " LI'I'~ not /.:'11 oUI." 
Th.' uic:h! Ihut r lllU broke . 
-Ex(·hon!!e. 
PiIoge Two TH E CA R DINAL 
------------------------- ~~=-------
Ma.y 1, 1922. 
The Cardinal 
St:flSCRIl'TIQN, $1.00 PER '-E.'R 
E1\I~r~" ... ~~"nd c1 ... ",atter al U" .... U"J 






"t-81~~U 101,"" £1 
CO~R\I) TICIIENOR ...... 
}~I)W B, STOL'T. JR. , . " . ' '~::: 
I)F.PARTMt:NTAL l;OITOl!'" 
ATHL£TIC. 
WA1U) C, SU~!PTE lt .'2~ 
Ht;l.O.O~' 
JOliN R, ADSiT ........... .". . .'~::: 
Editorial 
Til" lar:!.e~t room in tllc wudd i~ 
tht' "100111 for iml'r(JI't'tllf'tll.·· It i~ 
II "rt)<lUl" that is founel ill t'1'"ry 
1<1 nh'tUI"l' 0: ..tlara('lfr a~ 11'1'11 n~ in 
CH:r.1 Illllter ial huilelill~. It I~ n 
"ruulu" thaI i~ l'UIl ! tUJlII,1 I!l'ill~ 
Ilul'k"" UpUIl , Iml i~ IIt'\\:I' tilli~ht·(1. 
S,'"ll' peuple lil'(, il: "hUlel. " 1111 
or I,'hil' li lt'~ just he('uus(' Iht'~ .lid 
1101 ]>1:111 for Il11'ir 1"(){I1Il of' l'hHI'ud('I', 
'I'u h ... lI1<"n. WI' IIlU-I (111111'01'(' thi~ 
" I',)()III,' and "h('n \1(' ~tal'llhl' ]lllln~ 
W(' filld tlmt it lIill IH' 1I111"h t,{>lIl'r 
lur II~ lu build (HI (,lItir('l) 11(''' hUll~l'. 
Tit" tlld UII(' ha_ l\ilh~luu,1 t:w ~turlll~ 
ul' 1)().lh.,ud IIt'11. hUI il i~ IIQt ~Irull~ 
l'Ilt! I11-"h ttl 
hood, 







thllt \I'{' ('lin {'ithel' 
~1l11l11 "roOll1," lUul 
ti n i~h{>d ... lowl,l· or 
(1l'entcr n/'hi('\'{·lt1(>]lt~, ~olll('thin!,;(" to 
lI'ul'I, lur. UIlIJ hi1-"ll('r !!IVlllld b{>fore 
u~. IlI(' 1111 inc/;'lI l il6 for liS to build 
our rUtJlII~ Inr!.'e, Th('<e fll(·t~ ,,:0 to 
lnukt' lif .. int{'r('~linl!. lind without 
Ih,'m WI' would 1l('('0111e lo~t in the 
l'lf'rlll~tin!: !:ri11l1. ('on'l'(lu('nt]~· we 
'"'1'(' I 'It' tleed fQr u lan:-f' ··room." 
W(· 1111111 (Ill!' thu l will ht!U~I' nil of 
UUI' ).!oo,1 int{'l1liuu·, :11111 ~-l't 1"(ll'ill(' 
l" mfut'tHl)l(' qllartcr .. fll) 1111 Ih(' in-
lll ll l,'s, 
H. A. McElroy Co. 
E. R. Rugby 
Authorized Ford Dealer, 
Genuine Parts And Service, 
Ele7enth and St.ate Streets, 
Tlw ~I)t'(,d wilh II hidl II(' ('on .. trud 
tlli~ hOllle mll~t hI' delcl"lllill(·d. _\11 
0111 Pl'ol-('rv ~n~-, ·'tio,1 take .. 11 hllll-
, 11 (,,! .Ielll'~ Iu 101111.(' 1111 ouk. hnl ht' 
( nl,l" tllke~ ~i)( munlh~ lu Illak(' 11 
~'IUIl~h." 'l'hHt>ful'l'. if 11(' Ilallt our 
"I00m" ~ytl1h()li(' lit Ilt(' 1l\1I\j('~t,\ nn,1 
fUI,titllll(' lit' Ih 0:11.. In' I1II1-t ~l'e thnl 
(,uil 1\'(·1\ ~(>n~onl'(1. dl',·al-in!!. n',..i~t­
illl.!" ti!llvCI'" !!U iutu it~ ~on"'lrlll·tion 
:111" Ilwt ull \lurk i~ 01 the IIlV~1 pain~­
tllkin~ nnturl', 
1I 0wl'"el', we tIlll~1 nol fOI'2'el Ihe 
huilditw whidl (1111' dUlnl('\(' t' noll' 
I:QlIll'V~I'~. II' n hall hauil I{>nks 
IIJI'Oll!l"h tltt> rvof. nil \\'1.11'1. 011 tlie 
11l'\I ~tl'lldtlI'C nlll~t hf' stoPI't'd be-
('uu~(' uII uf lOU t' pn~1 n('('(lmpli~h­
IN'IlI~ lire in dnlljtl'I" 
\r(' halt' 11IIkl',1 ml1l'h Ul)()ul this 
rovm, 1 A'1~ thillk 11 !!f(':11 ,Il'lll mvre 
ahont it. 1-:1'''1'\' lint" n{>I,{I" II ~troll!:,er 
dwrut't('I'. tor' it i~ in the room of 
('\lIIfut'ltr Ihat tIl(' "0111 rf'II()~('~. 
TRIAL CONTINUED UNTIL NEXT 
WEEK, 
The I I'iul of ,J. \\" l!('n~oll, ('ll:lr~('d 
wilh h'lIill)! litlUOI' in hi~ 1)()~~c~sion 
1(1)' ~nll'" 11"11-. ('(>1llinuell 1I ulil lle:1:I 
\\'c".le-rln~· h.1" ,Iud;.:(' ,\d~it. Th .. nl_ 
10rne.I''' ha(1 ju~1 lilli~h .. d h('lll'inl.!' the 
{'I-i(\{>n('(' II hE'n IIII' ll\~t h,,11 I'Hn!:' 1111<1 
the Jml!.'(' ill~i~tf'.1 upon f('lll'inl.!' for 
,lillllt'I·. 
.\\ t!ti~ ~tll!!l' (.t Ih(' Il'ial e\'('ry-
thin'! I'oint~ 10 nn ('url,l- 1H'<juilllll of 
~r r. II(' n_tlIl. :\II', Il l'1I"'UII, 11 mini~I(,I', 
hn~ ~i,,('n 1m Hli),i IIhi('h t ill' prv1('('\1-
lioll hll~ not l>l'l'" nlll(' 10 OI(' I'thl'()\I', 
l'l'O~(,l'lItin~ altonll',l~ ~il.!'mi('r a1l(1 
B('lIh'('1I I>lolillf'('('d ,t' I'l'rnl I!lor(' Ihllll 
I,-illiu!! \\iln('_~('~. HtHl Ollt' holtl .. of 
1'(,,1 \\hi~k,' 1('(!"11 ('olnl and two 
~mntll'l' bt!tllt,~ uf lll\lfl11~hin(' I('th('rl 
11" proof, t!(lII"('lcr, thl' ,Id'('udant'", 
IIl!orn .. -'~ , l'cl'kin .. mHI J..II~hl1lit. hal-(' 
l)rO\'1'11 t!lI'llI-f'III'~ ('(llml to tltt' 01'-
I'a~ion, flnd nf'h'r l'IIrI',II11!:' tlir('e-
rOllltlh .,f lit(' I:(w Iilll':1r.\' into 11t(' 
"\lllltIT(!lll, Ihl',l nl"'l1 prot!1l('I't! ~el'­
('1111 1111.11'(' Ihnn \lillill~ \\"itlll'~~I' ~, 
.\boul midllll.1 tltml1!.'!1 th(' Irilll 
,\HUl/I{>,I'" "i~lIli('I' ((lid !'('rkill" hI'. 
('Milt' :U1t:r,l' fil"l ~t(\rlt'd II tirad{> vf 
1101 ('\,\1"11,\ "()IIIj1l illll'llt(\I',\ 1:ln\:nllC:I' 
1l1'J'{)-~ tIlt' f'lJllrl r,")III. wll('r('ul)()ll 
.Judt:1' .\d~it dt'lIlOn.trulr{\ the 1"/;'-
mflrkllhl .. 1IO\\'''r Ill' I'(lutwl lit' had (If'-
1"('101)('(1 nt '>;"t'wporl. !lull ItUielf'!! the 
" V1l\hntnll'~ hy ,) HIll' ot' len 11011;1 r~ 
('a('h fpnynhl(' 10 Ihl' .imhl'l. 
\\"111',1: , . YOII look ~\\'I"'I ('nOlll.!'h to 
(':11. ' , 
:>;11t': "I do('nt. 
:.;of ' '-('um\)erllll1d 
\\'h{'I'e 
E('hv, 
Cash and Garry Grocery Co. 
Stofe No. 1- 935 College Street 
Store No, 2-Adams and Twelf.!l 
tore No, 4--Collegt: St. Bridge 
AUTO ACCESSORIES, FmE 
PROOF GARAGE, 
Edwards -Pickering Co. 
203-Both Phones-20S 
EXCHANGES, 
WI' (lit' ~ln(1 10 hnw· rt'N'il'l'd tho 
full(!\lil1~ plll'l'I'~ an,! unly wi~h litllt 
HltH'" w(!ulll nJ(~\I l'r Ollr c\('hnn~l'''. 
'1'111' TI iundt'. IbllVHr {'"lll'-J.:e, 
/11(1. , . \ !!()ot! ]I11p('r, I)ut dUll't ,\OU 
think 1II01'e u('w,. of ~llI,I(,1l1 ndil'iti(' 
!llld nil exchange ('011l1l1n wuuld lIIukl' 
il )lIur(' illt('I'('~tilLg, 
TIt(' l't'IlI(((' k.l- \\'e~I(',lun, \\-inl'1(('~ , 
11'l", 1,:\'.-,\ ,~ pl('n,lill Pll~('I', l'\I'I'C~­
~11' 1' lOt nil u!'lin' qudellt hvd,\', 
T il l'lii~l. (il'V ]";.:('towll ( 1\.1',) Collc),:'c, 
.\ pIlP(']" full of int('re~lill;': 1I1'1I'';, We 
I\J'(' ('~Pl",jHll,1 inh'Il'~t('t! in tit., ~v\lth 
('Ill IlItl'l','ulll'~illl(' X('\\~p"lwr _\~~u ­
('intllJl\ I1I1tI hl!11(! Ihat n K(,IIIUl·k~ Ih 
"tl('iutitlll will he I'ormetl "0011. \\"e 
",)11111 hkl' h) knOll mvre uf Ihi .. Of-
'.:llni/nri()l1. 
T h" l 'lIt1llwllan,1 1-:1'110, {'umh('rland 
( \lll(').:t'. \\,illinlll~lJl1rg, I\~,- \\'t, nl-
\\II,I~ " lIjU,1 ,IUIII' pap'!)', ])Ull't ~ou 
think 111\ l'.\\'!tU!I:;:-e I:Ulll1l111 lIul\l ,l 
111,11'. 
TIll' ]\I'nlllt'k.l ( 'urt!iual, (lIil('l'_il,\ 
of 1.t!l1i~l-illl', I';:~·,-A ~I'II'IHIIII mll!!U-
IiIH'. \\'1' fll{> ill!!(,I'll !!tul 1\1 know 
t,llI\ ~I'I('rnl old ()~d(,ll ml'll nrl' mnk-
ill~ ~"ud \lith yUH. .\[r, ChUl,,'hill 
HUll~I'r~ , ,1\1111' (·,Iitur,iu-..tlier. \Ir, 
,JIII,k .\dlll!l~, u Il'utler uI lil~1 ~(';Ir ' ... 
~"'Iitlt t 'II\~~: \I I', S, T .. lal\i~, ul t'd,. 
,11'111"_ 11I1"I((,1t1 , 'Ia~". :tlld .\11'. ( 'h:lrll'''' 
j'inll.1 a ~11l<II' rlt in t!w 'I('d(,'al 1)1'_ 
:I:lI'I,IW11I. HI'!' :Il! t)).!,!ell IIlt'n . 
(("Itltlllll l'.! (HI l'U'c:l' FOIII',) 
Chas. F. Taylor,Jr. 
Druggist 
DRUOS AND ELECTRICAL 
SUPPLIES. 
Robinson Transfer Co. 
Phone 800, 321 Main 81. 
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AS CHARLIE SEES HIM. 
ih: i~ _eu teii upon II lOll!!, lo w, red 
hem·h. H i~ l e~~ Ilre tl'o ,,~ed nnd olle 
[l riH I'e-I" 011 Ihe I)[wk of the ~eat. 
IIi _ feet Hre held in :1 pai r of large 
,ho('~ , nnd hi~ h'g" are en(':\~e(1 ill II 
hllh'~.I' piliI' of ~In." , or nt lell~1 u~ed 
10 he <:TIl ,I- , l'nn l ~. .\1 h i~ waist, 
hlllgill'..:' 10 hi- uell, i., hi~ h:II1 :,:(' of 
llulhorii,'; a h lllH·h uf ke.l's. 'I'here 
"re li l llt' k('.I·~, hi~ ke.",; , fa l kt.I' ~, 
thin ke.I" . 01,[ ke,"" 1l !l d new k(',I'~. 
T lw," -('e lll 10 he the "er~' hr('a lh of 
thi, old ('h:ll'[l('t('r'~ lil'('. Of roursc, 
no ('OInt enn he worn, Il~ it would hide 
II,i. ~igu of otnce. Therefore, he 
\\' (,lIr~ :1 «hu I'1 l'e~l, wh idl hou~c" nn-
o t h('r \'(' 1.1 inlpodant pari o f O.!!J'en. 
1t i, hi, 11' ;11 (']1; t he lIi:,:hllllarc of IMe 
"ieept' I" mill the 1('1'1'£11' of earl.1 
lenl'el''' . 
A how' Ihr-(' two Ihi n)..'1< i~ a I('ss 
e - 'en l inl P:ll't of hi" Iif'('. T hi s is hi ~ 
h('no . Iii, ~rlly hili I' j" "Ol'crcd lI'ith 
n ~dl() larl., "kull ' ('Il!" f roltl u ndel' 
II'hieh t\I'U IHr')!e ('a l'" IIle Illrtl,,1 oul . 
I ii., hOI1l'"t hlaek fun' i~ e\)\·cn .. d wilh 
a ~ .'ll crO)lI~ . ,n~_ , und :In ('''\1'elnel.l-
:':"n('I'O Il~ mouth, .l w'l nlJ{)\'e Ihi" 
' ·Ill'il." Irrltl!.!'< a ;:-nlyi~lr mOIl."lad\(' o f 
Ih(> W{'l!-kll(lWI1 ~OIlP ~t raillel' t."J)('. A 
h1'O,1<1 no~{' pI'Olr11([ p,< 0"(,1' I he IIpper 
I'olliml uf hi, 1'1\('(', allll 011 ... ilhf'! ' "i.l(' 
(II' Ihi, lIll'ml)(,I' , IIwl hl'nealh "hlt~f!'.\· 
):1':1.' e.I' (' IJl'o'H, ~il I,is la l';.lC blaek 
('.It' " The.1 111'(' ile\,\)rnled with whi te 
Ih:1\ i'nn he ~('{'n 11 hllll(ll'ed .nrra~ 
H\\'a~', IHlt hone~t.' ~Jll d ';': O()( ] lwlur(' 
m'e ('I'owt1(>(] into ('lldl one. 
.\1 hl~l . tht' wnt(·h i~ !l1l11(',1 0111 nno 
th(' ~hol't h('il\'y-~el fig-III'(' ~ufll('" off 
10 rln!.!' t il(' 1)('11. for thi" .. ha mele l' i" 
1,0 I('~_ im l)Ol'lllnl IJer~orlng(' Ihnn 
l'nde TOIII, the ('011(' :,: (' j,milur. 
~ll('l'ilf ,Ia!lle~ .-li~pln.l-eo! 1'('lll ll rkab[(' 
IIbiiil,1 in ke('l'in!.! Ihe jllr.\' awnkp nnd 
ill kl'(' pin~ th(' e\idctl\,c 11111Wt, which 
, b.1 Ihe Wit.' h: .. mu,1 1t1."~I(' l' iou,I,\' 
,1i-appenr('d . 
EXi'ilem(-1l i~ nt f('\"('r hellt IHIII ex· 
tl'il hll ilitf_ hlln' 11('('11 IIppoirltf'f1 10 
t nkE' (' ;11'(' of the ('ro\\'d in IIII' "ol'l'i_ 
dor~ wll('n Ih(' Il'inl i~ (,:l11{'(1 ne,,1 
\re,1 11 ('~dn~' morning'. 
I f you (, , '('r hnpP(, ll 10 ue s it ting 
p(':I(, (' fllll,\' ill Ihe ~tud,"-hn ll and h('IlI'-
in!.!' n Irelll('lIdou~ explo"ion, .\'011 feel 
.'oll"elf hur t ling- throu:!h tile IIiI', you 
tl1:l,l' know 111111 H ill :mil Br:l ~' 111I\'e 
jll,t ('ompl(' I('.-l another ('''p(, l'imell l , 
It took ('tr('~trl' 10 ('onfluer G!\u ! nnd 
10'01'(\ 10 innm t eheup enl'~. bilL il l a kes 
11 ill Hll l l E ru.' 10 call oul th(' enli l'e 
fire dCI'lll'lm(>l1t, 
DIARY OF A FRESHMAN. 
Oc t. :n ~W ('Il, I lix('(1 t hin~s lip 
wi t h Due all O. K. Hili it eO,1 w(' tll"O 
1'0 iJlt~ 10 keep il (1111l.,1 from home. 
I)]" ~ 1\'l·II, 1 re"kon l'Ycl',1bud,l hH~ hi ~ 
pri('(" 
XO" . 1.~~II .', I gul II sltt'))t'i~e 10-
rln.I' . It llE"l rl ~' kno(·ked Ille ('old, 
1>1'0 1'. lli!nl'Y g-o t n ~h:t\"(' and hair 
('U I l ie loob li(!e 1I !"I'('u,'!nn,llI now. 
~o\, :!- T he hwk 0 1' Ih(' I li"h i~ nil 
ri,.dll , l)Ilt Ill," ltll'k I~ :rm:rzm:,: . I 
a<'lulllly IICll l throu ,!.!'h the whole ,Iny 
wilhuill UU ll ki n)!. :-I uw , i,," ' t Ilmt 
Ili('e 't 
:-Io\,. :1~Thi~ ,- (·hooll i~ ~ueh hot 
~lulT th:lt Ill(' !.:In " i~ ~Iill !.:reeu . 
Xv\". l-I,'ridn,\'. 1 11,('11 tn think il 
11:r~ llJJllI(~k.l. hut now 1 know l)('tT(, I', 
fur iI~ UI1 I'l' id1l.1 IIrn t mo,1 of m," 
, · I H~~e~ dun'l meet. 
N(JI. Ii- I hit n plug' rig'ht out of 
the left ~jde of m.l· hear t 10{l ay, ? l ,l· 
;..:il'l ('ro,,"e(1 hr· (':tll1pth i1l1 ([ e\'e l',\'I Jod~' 
~Inr ted ~·('l1il1~. '· ~' ire." Of ('ou r"e, 
i ~Inl' t ed to .. 1(,lln oul Ihe hUIII'h, 11.11(1 
])0" ,'um(' in lind "ni (1 t hnt he wOl1l.-l 
lil,k 10 ~ee me. 
)\01'. 7- \'c' tel'(ln,1 1 ~(11 l.rl [)O(' · ~ 
dTI,·\· all ,I:l,\" . Then I' li:; )llUl'llill~ hc 
a~ked Ill e hOII' ! f('lt. ! told him puuk, 
and IIf' blllg-hed. 
i'if/\". ~-:-Iolhin!.! o j' iull're,,1 en'I' 
hn]lp('n~ lip her'('. T hi~ i'I'(' I ' hl~lin!! 
!,!I'i llli i~ mnki!1!.!' Hn old IIlnJl Ollt of 
me he forc my lime, 
NOI·. 0 The '<lime Ih ."("I('rda~·­
olll,\" more «0. 
;';01'. Jtl-TI ul'fllh fur Fridn," 11'~ 
here ,ag-ain. 
John Adsit Gets a Shave. 
T he hnrh(, I' wno finishing- In t h('rincr 
.John ' A ffH'{' nntl II'H A tal1;in..:; l·olul)ly 
as usual. 
"\'e" , ~il','· he ~nid . "\I'e 11111-1.' to 
millt! wlllli we're ahout here. E\'eI'Y 
time w(' (' \I I :l (,11S1oJ1w r ' ~ fa('e lI'e are 
fi ll('(1 n .-lime. nnd i f WI' m:lk(' :t n 1I~ly 
ga ~h il eo"l« 11 ~ n film I' t ('I'." Then 
picki n:! lip nnd hrnndi"'hing n raWI', 
h(' udde(l, "1311 1 ] don 't j:!'il"e u d--
t oda~·, 1 'I'C jU'I t WOI1 n do~l a r." 
We "II 11'011(1 .. 1' how .Iohn felt, hut 
<;j ill \\'(' I'nll' t h('lp hnt hdie\'e that 
n lil t l(' e ,1n'in~ woul d h('lp hi~ fu('(', 
Hen fl' ('\\,: " I 'm 11 !illl(' wo n ied 
nhonl Illy lil (' rnr.,' ,·m·('er. ,. 
P rof.: " ,,'h,"!" 
HCllrl'('\\' : " I "pn l Ih(' Iluhli"h('r 
hUI poern enlilJ('d . W h," Du 1 Lil'e, ' 
Il ud he lul~we]'e\L 'Oll ly he('ilu~e ,I'OU 
di,l 1101 h!' in:,: thi~ ill jlel',ooll.' ·' 
Warren Gounty Hardware Go. 
" THE WINCHESTER STORE." 
SPORTING GOODS, 
Scott-Spillman Co. 
For Clothing, Shoes and Men 's 
Furnishings. 




ATHLETIC GOODS AND KODAKS 
Garpenter -Dent ·Sublett Go. 
THREE STORES, 
\ViIliams & Moore 
Society Brand Clothes, Stet son Shoes, 
Nota~eme Hosiery, Manhattan 
Shirts. 
Olothing House of Taste. 
The Capitol Theatre 
A!..WAYS A GOOD SHOW 
Callis Drug Co. 
Cigars, Toilet Goods, Prescriptions, 
Candies, Fountain Pens, 
HIGH GRADE SHOE REPAIRING 
WHILE YOU WAIT 
T. J . Beal 
Successor to Sam Pedigo & Son 
325--Main Street--325 
Hartig & Binzel 
Master J ewelers 
PRICES REASONABLE 
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WALL PAPER CONTRACTORS 
AND DECORATORS, 
J. B. Sumpter & Bro. 
938 State Street, 
WHATEVER A MAN OR BOY 
USES, 
E. Nahm & CO. 
420-22 Main Street, 
The Gilizens National Bank 
Bowling Green, Ky, 
largest capital, best building, best 
vault, Give UP your Business, 
JOKES. 
, . Why thl' ~lIdilf'11 ('al! rm' Ihl' pul-
111,,1(1]" at the p,' l"ly IH~t Ui2ilt ]" 
".\ WOlllan g"m (on nenr tlH' (,11'1'-
I]"i,' I"nll :Ind 11('1" P~('(lI"( Wll~ allJlo~t 
~lIl1"tH"IIC(1 h.1 the ttlyin~ p0w(1('!".·' 
• • • 
Tidl: "I~ thm hay ruUI in (hnt 
lJUIII~ !" 
Callu1J: .. \" .. . t1I1lI'~ muc'iln~e. " 
Ti,·h: "\\'1'11. Illll~'he (lllll '~ the 
ren~')11 I "an't :..:d my ('111' otL" 
~lllilh .I.' , . \\"hnl~ Ihe lIlotler ~ 
t-"illHlW(' - h .. tl . t'l"il1~ yOIl? " 
llillllnl: .. \"e'. I \)\1'1' RuJ,l ."3.00, 
1111\1 t ".II\.' 1"«' got it ,lIltl ill' klloll"~ 
J 'It' ~ot it, and he l;n(llb T kllOw he 
how- 1 \',' :..:01 11. "-I'ellholl.\' \'ohm-
IN','. 
I 'Mit'tll: ., Ild<"iOI", I '\"(' known ~'O\l 
-0 l(ln~ nnw Ihlll it " 'o,dd be nil in-
~1I1t fOI" nlt' to ]1'IY .'our bill. ~o I '\"e 
I\I·t"I\tI~l'd a Illilldu-lIle Je~I]('y 10l" you 
ill ItI.\· will." 
Pudol": ., You ,1011 ' t Ulean it- I am 
UI·erwlwlllwt!-h.\ the w>1,1" , jlll' t let 
lilt· tl)ke >l look II I thllt prl'~("'iption 
m:aill .· ·-Bllllter. 
LOl..:illl: "Prore'~ol", "UIl un.1 vne 
Ill' l'uni"Il('d to r ,u)tle\hin~ thJl1 they 
eli ,ln'l do 1" 
Prot. : "t '(,)·tuinl.l· noT. .. 
l.o),!a)): .. Well , I .li(ln ·t ~"t my 
j.:l(l!ll('tl",I". " 
J. L. Durbin & Co. 
Shoes, Shirts, Neck Ties, Underwear. 
Best Prices. 
Rogers Tea Room 
Students' Sunday Night Supper, 
State Street. 
American National Bank 
Bowling Green, Ky. 
NO BETTER BANK ANYWHERE. 
BOY. PAGE MR. EDISON. 
\,"hl'tc "a1l :1 lllnn h\l~' H !'1' P t,,," Iii, 
k)l('l' ! 
( Il" k~'~' tu IIl(' Iv!·!. nl" hi_ h:lil·.' 
(all hi, e.\"<:_ he ,·"Ut',1 all H":I,I('m~', 
1:!'O'illl,"" ther lire pupil- there! 
I!' tlw ~'1"(l"11 'I! hi~ h,'a\l wllllt gcm" 
nre found, 
\\"11\> Irnl('l~ [1l(' hrid:!,t' of his 1I0se' 
('Il11 hr \I'" lI'hcn "hilldi11!! Ihe roof' 
oj" hi~ ho,,<,. 
Th .. nnib ill the ('wI of hi" roe~? 
t'n)) he ,it in tile ,llRde o t the palm 
"f hi, hOIl(I. 
01" l)('n\ Ml thr dlll)JI of hj~ eurs' 
[I,) h" ~'Idn" of hi, 1l'1..:' eal the earn 
on hi~ toe!<, 
Tltt'n wh~' !l01 !::!'OW "'0111 on th(> earl 
( 'Illi the c']"ook 01 hi, dhow be ~eJ)t 
to jail1 
1 f 'n, wlwt did it ,101 
11011' ('an II/' ~llll"I"'ll hi" ,l1uuhlel' 
hl:l(le' . 
1 'U he hall!!r/l if' 1 kIWII' , 01,) ~'ou 1 
-\,"uml'u~ (·nt. 
Huhby; "\Yhal doe' Ihi~ IJ)('IIIl'! 
OI){,Ill'd II. hankin!! :]('('Ol11it ior ~' O\l 
1:.,1 week. fllld noll' I lell!")1 Ihat it is 
1)\"('rdrIlWI1. · , 
Wife: ,; lllll'of'''ihil' ! T 11lm:: half 
o/" Ihe rhel'k~ ~til1 Irft. "-:'-.Ie!!!!en-
(It)/rrr Hlnet('r D lullirh), 
• 
Rull,l : "I f .1011 meet II .\"OUll!1" lud~' 
who couldn't ta lk, whllt 1I"0uid yOll 
('all hed " 
.Joe: ., T don't know : whllt 1 " 
HIHld: "Dumb H('I1l'. · ' 
REAL ESTATE 
Herdman & Stout 
INSURANCE 
Fonville Shoe Co. 
CHOICE FOOTWEAR 
--_._-----
The Best 1 CANDlES SODAS CIGARS 
Prin&ess Sweet Shop 
( ( -'mtilllle,1 frum 1':1>:" Two.) 
Th(' Penhody \"ohmll't'r, ~a~I\\illt'. 
Teu!I, We cujoy yOIll" P,,(·lH\Il~e (.()\-
U1l1n. llo,,'e\'{'!', a~ .\"IlU T'I't"{'r to 111'0 
('un!inul, II'" 111(' III n 10" 10 know 
whi(·h ~l1~:-:e~li')!I i" Hleunl for II~. 
l'len,(' ,! .. ,i!,!nate. 
The _\lIi~nto!", l ni\'el'"ity of Fh)]"i-
(In , ( ;!\i!le~l·illt,. \\"e "(,<:pil'e,\ Oll/' of 
~'our 1'111\")" in UII ill tlired lllllnner. 
I'len,,{' plM'e 11~ ,m ~'Ulll" ex<:hullg:c 
li~t. 'Ye a re d<)uhly dnu to le!lrn of 
.ruuI" IIJall.l· pro!.:r(>,,,jl-r "trp' a nll thnt 
the "Huuy J..·n i\·(>r,il.\·' i~ to ha\'/' n 
Il l'lI a,llllilli~t,.atiull lJ\1il,IiIl(!, 1'0]" WI', 
the ,m;lllt',t Selliol' t'ullt'.!::e in Ken-
lm·kl·, abo de'N'lin!!: the nallie of 
"lln·bl' ." (' \1)('("/10 llan' U Ilt"W audi-
t 'lril1111 lind rh(,ll\i~t1·.\ hui1tlin!1" uexL 
.'('/11". .. Lell~t, lmt h~' 110 lll('an~ la~t 
in 'IlIll lily," i~ our motto. 
\Ye can nut "ee o\11"'cl\'('" n~ o lh(,l""l 
'e(' 11_. Tt i~ witll thi~ in ("jell' that 
lie IHlll' t·,lahli"ht·(l thi' ,·ulll!lln, It 
j, thl' hope of' the ~Iulr that 111t',e 
,u:.:gr,liolls will 1)(' \iI';,'1l in tll(> ~l' i1"i1 
1!1 whil'h the.\' nrr lllf':lllt, :lil t! Ihnl 
ot lier pllper, wi ll 1101 h\·,itnte to ,·riti-
"i,e Hull of1""f su:!,'~e't ion'l ,'Oll\"l'Tll-
ill :: Oll l" pllper. ('vu,tna'li"e t"!"iti ,·i~m 
help,. 
• • • 
'" ['Ill ).:"oi 11~, 111,1" darlill~, l'llIi!"v-
ill:.!"," ~aid llf.'. 
., Oh , 'wh,' nre yon !:oill~'1 It'~ 
('fI1'I~'," ~aid "h e . 
. 'J-'ear 1I0t. ,. he I'e l'lied, '"1 'm not 
!.'oiu~ I(,rn~· . J 'il! ~()ill~ to ki,~ y ()1) 
!lnd!!oing" to ~tfl ~'." 
Thi~ npplie" to :l I"e rtnill bl lH"k 
henliI'd fel!o l\' Il ltllled HlIdd. I'I! not 
lIlelllio!l II i~ liHl.\· friend'~ Itflme. 
